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番号 層 器種 形　態　・　手　法　の　特　徴 色　　調 胎土（璽？量・ 焼成 備　　考
1 8a．甕形土器 口縁端部外面に8条の沈線文，内外面共に横ナデ 灰褐色 5㎜以下多い 良好 復原口径約15㎝
2 8a 〃 外面上位はヘラ削リ，下位は横ナデ，縦ハケ 淡灰褐色 1田皿以下多い 〃 下半部に媒付着
3 8a壷形土器 暗褐色 〃 普通
4 8a須恵器杯 やや外反する口縁部，端部は丸くおさまるダ底部に断 灰　　色 2㎜以下多い 良好 復原口径約17．8㎝
面正方形の貼り付け高台，内外面共に横ナデ
5 SD　2（2）甕形土器 口縁端部外面に4条の凹線文，内外面共に横ナデ 淡黄白色 1㎜以下多い 〃 〃　　14㎝
6 〃 〃 口縁端部に3～4条の不明瞭な凹線文，胴部外面は 灰黄褐色 0．5㎜以下少量 〃 〃　　12㎝
縦ハケ後横ナデ，その他は横ナデ
7 〃 〃 口縁端部に4条の凹線文，内外面共に横ナデ 外面暗茶褐色燒ﾊ灰褐色 1㎜以下多い 〃 〃　　185㎝8 〃 〃 口縁端部に浅い3条の凹線文，内外面共に横ナデ 灰黄褐色 0．5㎜以下少量 〃 〃　　10㎝
9 〃 高杯 脚部中程に沈線1条，三角形の透し孔が6ケ所推定 〃 05㎜以下多い 〃 復原脚端径約
脚端外面に不明瞭な2条の凹線文，外面は縦位のへ 10．5㎝
ラミガキ，脚端は横ナデ，内面は横位のヘラ削リ
10 〃 壷形土器 7条の沈線文，外面は横ナデ，内面は横位のヘラ削 淡灰褐色 α5m阻以下 〃
リ，シボリの痕跡
11 〃 〃 貝殻腹縁による波状文，内外面共に横ナデ 灰褐色 1㎜以下 〃
12 〃 〃 外面は縦ハケ，内面はナデ，内外面共に頸部付近に 灰黄褐色 2㎜以下少量 〃
横ナデ
13 〃 〃 外面横ナデ 淡赤褐色 0・5㎜以下多い 普通
14 〃 〃 4条の沈線文 淡灰褐色 1㎜以下多い やや不良
15 〃 鉢形土器 やや内湾するロ縁端部を押さえて面をつくり，外方 灰黄褐色 α5㎜以下少量 良好
へつまみ出す，口縁外面に5条の凹線，上端面に5
条の凹線文，内外面共に横ナデ
16 SD2（5）高杯 軸部に1条の沈線文，杯部外面は縦位のヘラミガキ， 外面暗茶褐色 α5㎜以下少量 〃
内面は横ハケ，軸部外面はナデ，内面は横位のヘラ 内面灰褐色
削リ。円盤充填の痕跡
17 SD　2（3）甕形土器 口縁端部に4条の凹線文，外面縦ハケ，口縁部は内 淡灰褐色 〃 〃 復原口径約11．5㎝
外面共に横ナデ
18 〃 底部縁は指頭圧後ナデ，胴外面最下部はヘラミガキ 灰黒色 0．5㎜以下 〃 復原底径約5B㎝
19 SD　1⑳須恵器杯 外上方へ直線的に立ち上がる体部，端部は丸くおさ 灰白色 〃 〃
める，内外面共に横ナデ
20 不明 土師器皿 口縁体部はわずかに外反，内外面共に横ナデ，底部 淡赤褐色 1㎜以下 〃 復原口径約12㎝
外面は不整のナデ
21 SD　1⑳須恵器杯 底部外面以外は横ナデ 灰黄褐色 0．5㎜以下少量 〃 復原底径約7．2㎝
第露表　出土石器観察表

















































































































































































































































































































































2杭　1 （拡大） 3杭4 （拡大）
図
版
九
出
土
木
器
（2）
1　杭3 （拡大） 2　棒状加工木5　　（拡大）
3　棒状加工木7 （拡大）
4　棒状加工木9　　（拡大）
図
版
O
出
土
木
器
（3）
お
よ
び
石
器
1　棒状加工木10 2　棒状加工木12 3　棒状加工木17
1 2
6　石器（1・2石釜族3剥片）
3
4　板状加工木15 5　棒状加工木14
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